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En la actualidad, los entes festeros están en constante evolución al igual que la sociedad. 
Buscando nuevas herramientas que sirvan de ayuda para poder tener más visibilidad, y 
así, dar a conocer las tradiciones y costumbres de Elche. Los medios de comunicación 
locales son los encargados de informar a los ciudadanos sobre el calendario festero que 
gozan las Comisiones de Fiestas durante el año. Pero, ¿qué es un ente festero? ¿Qué 
función tiene? ¿Los medios de comunicación dan visibilidad a los entes? ¿Hay un buen 
tratamiento por parte de los medios hacia dichos entes? A través de este estudio se hará 
un breve recorrido por la historia del periodismo local y el nacimiento de las Comisiones 
de Fiestas, conociendo su origen y la evolución que éstas han tenido a lo largo de los años.  
Se estudiará, también, el tratamiento que le dan los medios de comunicación a los entes 
festeros a la hora de redactar las noticias que publican sobre estos. De esta manera, tras 
analizar dos años 2015 (período polémico tras la Elección de Reinas y Damas de las 
Fiestas de Elche) y 2017 (incorporación de nuevos entes festeros a la Federación Gestora 
de Festejos Populares y la Unió de Festers del Camp d’Elx) en dos medios de 
comunicación locales (TeleElx y diario Información), se podrá entender el trato y la 
visibilidad que reciben las Comisiones de Fiestas. Además, se comparará si hay una 















Nowadays, festive entities are in contstant evolution the same way as society. Looking 
for new tools to have a better vision, an so, to introduce Elche's traditions. The local media 
is in charged of informing the people about the festive timetable that the festive entities 
enjoy during the year. But, what is a festive entity? What's their function? Does the media 
give visibility to the entities? Is there a good treatment towards the entities? Through this 
study, there will be a brief journey through local periodism history and the birth of Party 
Comisions, also learning about it's origen and the evolution that these have had during 
the years.  
There will also be a study about the treatment that the media gives the festive entities at 
the time to write the news. This way, after analizing two years 2015 (controversial period 
after the Election of Queens and Ladies of Parties of Elche) and 2017 (incorporation of 
new festive entities to the “Federación Gestora de Festejos Populares” and “Unió de 
Festers del Camp d’Elx”) in these local media (Teleelx and ' Información'), we will be 
abble to understand the treatment that Party Comitions recieve. Also, we will compare if 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
Dentro del municipio de Elche nacen 29 Comisiones de Fiestas con la misión de transmitir 
la cultura y tradición de la ciudad. Organizaciones sin ánimo de lucro que surgen por la 
necesidad de visibilizar las costumbres festeras que desde años se mantienen en Elche. 
En los cincuenta, emerge las Comisiones de Fiestas Arrabal, El Altet y San Isidro 
Labrador-Algorós-Derramador con el objetivo de reunir a los ciudadanos para hacer 
fiesta. Esto fue el inicio del surgimiento de nuevos entes festeros, a medida que avanza la 
sociedad, las fiestas evoluciona con ella. Elche está rodeada por más de 200 entes, 
asociaciones, sociedades, entre otros, dedicados exclusivamente a ensalzar las fiestas, 
desde la Sociedad de la Venida de la Virgen hasta la Asociación Festera de Moros y 
Cristianos.  
Los medios de comunicación son una herramienta muy importante para los entes festeros, 
ya que son los encargados de dar a conocer el calendario festero que gozan los entes 
durante el año. TeleElx y el diario Información, son dos medios que destacan por su 
seguimiento de noticias locales y con ello de las actividades festeras. Ambos publican 
artículos, reportajes (visuales, escritos o radiofónicos) y noticias hablando sobre la 
situación festera, tanto los eventos que organizan, como a los que asisten. Al igual que la 
sociedad, los medios de comunicación evolucionan, hasta tal punto, que desde hace años 
TeleElx retransmite actos festeros de relevancia informativa como la Elección de Reinas 
y Damas de las Fiestas de Elche o la Proclamación de las Reinas y Damas de las Fiestas 
de Elche.  
Desde entonces, los diferentes medios que rodean la ciudad llenan sus páginas con 
contenido sobre las tradiciones de Elche y los eventos que se celebran. Pero, ¿qué es un 
ente festero? ¿Qué relevancia tiene en la ciudad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Los medios 
dan visibilidad a los entes? ¿Hay un buen tratamiento por parte de los medios hacia dichas 
entes festeras? Tras un trabajo de campo, estas preguntas han sido respondidas a lo largo 
del estudio, para ello se ha recopilado información local seleccionando dos medios de 
comunicación: Información y TeleElx. Tomando dos años como referencia: 2015 
(polémica tras la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche) y 2017 (año en el 
que nuevos entes festeros nacen y se incorporan a la Federación Gestora de Festejos 
Populares y a la Unió de Festers del Camp d’Elx).  
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Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es comprobar si los medios de 
comunicación dan visibilidad y qué tipo de tratamiento a los entes festeros. Conocer si 
hay una evolución entre los años seleccionados (2015 y 2017), saber el espacio que se les 
otorga y la forma de redactar sobre los entes. Los medios de comunicación llegan a 
muchas personas, por lo que este estudio comprueba si realmente transmiten y visibilizan 
a los entes festeros. Asimismo, se pretende investigar desde un punto de vista más 
específico la situación mediática de las Comisiones de Fiestas en los mass media. La 
finalidad de este análisis es tratar de cerca el lenguaje que usan a la hora de redactar sobre 
los entes, el espacio que se les otorga y la evolución del 2015 al 2017.  
Este estudio pretende, igualmente, entrelazar los momentos históricos de los entes 
festeros. Investigar sobre la influencia que tienen en la localidad de Elche y saber si éstos 
pueden llegar a tener una visibilidad masiva con la ayuda de los medios de comunicación 





















2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Trayectoría histórica por el periodismo local 
El periodismo local es toda información que se considera cercana y que trata temas de un 
determinado municipio. Aborda asuntos políticos, económicos, culturales, tradiciones y 
costumbres de un territorio. Esta área del periodismo se caracteriza por ser próxima a los 
hechos y personajes de la localidad; es decir, se acerca a todo lo que ocurre en la ciudad. 
Además, se acostumbra a usar un lenguaje más coloquial para conseguir el interés del 
lector (Caceda, 2017). 
Las noticias locales que recogen los medios de comunicación son las que hacen que los 
ciudadanos se mantengan unidos, es decir, conectados por las informaciones que pasan 
en su territorio. Se sienten más cercanos los unos con los otros, ya que, este tipo de 
periodismo sirve para aproximarse a sus ciudadanos. Asimismo, estas noticias son las que 
hacen una comunidad, por lo que son las responsables de crear una democracia social en 
ese municipio. “El periodismo local es todo lo que ocurre de manera habitual entre los 
ciudadanos de un núcleo urbano. El periodista introduce dos principios esenciales: la 
proximidad con el lector y con el sujeto de la información” (Guillamet; 2014).  
El siglo XXI ha traído grandes desafíos. La industria periodística que, históricamente, ha 
proporcionado la mayor parte de la cobertura local, está en declive aún no está claro si 
los medios digitales mantendrán nuevas formas de periodismo local (Kleis Nielsen, 
2015). 
Según Antonio Sánchez, experto en fiestas y responsable de una de las empresas más 
cercanas a las fiestas y que cuenta con el respaldo económico de los entes festeros, estima 
que el periodismo local es informar de aquello que sucede en el municipio donde vives. 
Conforme a sus propias declaraciones, considera que es el más cercano, el que te permite 
hablar con los protagonistas de las noticias y lo que acontece a diario en una localidad.  
Por lo tanto, este tipo de periodismo no se compone de una sola descripción, sino que lo 
definen los numerosos planteamientos que han ido surgiendo con el paso de los años por 
diferentes autores que han ido dando su versión para esta área del periodismo. Pero, estas 
definiciones solo son una guía para poder comprender mejor este concepto tan amplio. El 




De acuerdo al libro de 180 años de periodismo en Elche (1936-2016), donde se 
contextualiza la historia del periodismo local, se puede ver como a partir de la 
Restauración Borbónica se da a conocer el desarrollo y, sobre todo, el arraigo de la prensa 
en todo estado español. 
Durante siglos los encargados de transmitir los acontecimientos que ocurrían en una 
localidad estaban a cargo de los pregoneros. La Venida de la Virgen fue la primera fiesta 
que se difundió como noticia en Elche. De esta manera, se dio una nueva forma de 
comunicar en las ciudades, para así mantener a los ciudadanos conocedores de todos los 
sucesos que acaecían.  
Como se refleja en el libro La Prensa Ilicitana, 1836-1980, en 1453 aparece la imprenta, 
que trae como consecuencia la creación de los primeros periódicos. A finales del siglo 
XVII y durante el XVIII, nace lo que se conoce como periodismo local, ya que diferentes 
ciudades de España comienzan a tener sus propios diarios. El primero que se edita en 
España es en 1758: el Diario de Madrid. Emilio La Parra López, autor de la Libertad de 
Imprenta en las Cortes de Cádiz expone la idea de que uno de los inconvenientes que 
tenían los primeros diarios era la política, ya que, el poder gubernamental consideraba los 
diarios como una amenaza. Las Cortes de Cádiz, decretan en 1810 la libertad de imprenta.  
Según la Cátedra Pedro Ibarra, creada por la Universidad Miguel Hernández en 2009, se 
puede hallar en la memoria digital de Elche el nacimiento del primer periódico de la 
ciudad en 1836, que es bautizado como El Agorero. Este periódico, tenía una especial 
dedicación por la política y a pesar de ser un diario ilicitano, se editaba en Alicante, pero 
era transportado a la ciudad de Elche para ser vendido.  
Llega la Edad de Oro y con ella la aprobación de la Ley de Prensa en 1883, como publica 
Belén Moreno en Un toque de historia ( https://belenmoreno.wordpress.com ). Esta ley 
garantiza la libertad de imprenta en toda España. Basado en el principio de la libertad de 
expresión, el derecho a emitir opiniones e ideas era ilegislable. Esta ley se inspira en el 
Artículo 13 de la Constitución Española de 1876; afirmaba que todo español tiene derecho 
a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya sea de palabra, por escrito, valiéndose de la 
imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. 
Según Miguel Ors y José Vicente Castaño, en su libro 180 años de periodismo en Elche 
(1836-2016), desde 1883 hasta el final de la Guerra Civil el periodismo ilicitano vivirá 
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una edad dorada en la que se publicarán decenas de periódicos de todas las tendencias 
posibles.  
Con la dictadura de Primo de Rivera, la prensa ilicitana se ve poco afectada por la censura 
que se impone, además, dentro de esta etapa la radio comienza a dar sus primeros pasos 
en Elche. En 1927, Aureliano Botella es el responsable de crear la primera emisora local 
ilicitana, aunque no duraría mucho, ya que cerró en 1933. Tras la clausura de la emisora 
local de Botella, un año más tarde nace Radio Elche (actual Ser Elche). Dentro de esta 
época, las publicaciones que más protagonismo toman son las que están relacionadas con 
los temas culturales. Uno de ellos en esta época es Levante El Mercantil Valenciano 
(EMV).  
En la memoria digital de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel 
Hernández, se puede observar como una de las revistas dedicadas al mundo de la fiesta 
fue Festa d’Elx o Festa d’Elig, que se publica por primera vez en 1942. Sus publicaciones 
eran anuales y nacen gracias a la Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y 
Sus Templos. Además, en 1957 empezó a publicarse bajo el patrocinio del Ayuntamiento 
con la colaboración del Patronato Nacional del Misterio de Elche. 
Siguiendo con las declaraciones de Miguel Ors y José Vicente Castaño en el libro (2018), 
Radio Elche destaca por ser la primera emisora en introducir los informativos 
radiofónicos locales. También era la encargada de retransmitir el Misteri d’Elx desde 
1942. Radio Elche hizo que la ciudad diera un giro de 360º en el panorama de la 
comunicación local, ya que las fiestas empezaron a tomar cierta relevancia en las 
emisoras. 
Tras la Guerra Civil, los medios de comunicación españoles sufren por culpa de la 
censura, además la crisis económica hizo que en 40 años las publicaciones empezaran a 
escasear. En Elche se dejó de publicar, por lo que se comenzaron a cerrar las empresas 
informativas, debido a la censura. Asimismo, los ciudadanos si querían encontrar 
información local ilicitana tenían que leerla en los medios provinciales.  
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la llegada de la Ley de Prensa de 1966, 




Tras años de penumbra informativa, se da paso a la evolución tecnológica. Las nuevas 
máquinas sustituyen a las viejas imprentas, consiguiendo una mayor calidad en los 
periódicos. Los diarios que tomaron el protagonismo dentro del ámbito informativo 
fueron La Verdad −periódico murciano nacido en 1903, que logró plasmar un nuevo 
panorama informativo− e Información. 
El diario Información nace en 1941, como órgano de la Falange Española. Se abrió una 
delegación en Elche en 1973. Tras 77 años este diario es líder de audiencia, debido en 
parte a que no tiene competencia alguna en la prensa provincial. En la actualidad, es uno 
de los que más páginas le dedica a los entes festeros.  
Asimismo, como se puede comprobar en el libro 180 años de periodismo en Elche (1836-
2016), el periodismo audiovisual llega a Elche gracias al Misteri d’Elx y el Palmeral. 
Unas de las primeras imágenes que se grabaron en la ciudad fueron las de la palma blanca 
en Semana Santa.  
Con la revolución de las imágenes en vídeo, llega la televisión local en Elche como medio 
de comunicación que progresivamente fue ocupando espacios tradicionalmente 
dominados por la prensa y la radio locales (Prado y de Moragas, 1991). En 1987 
comenzaron las emisiones en pruebas de TeleElx. La emisora nació como medio 
audiovisual de carácter local coincidiendo con el período de máxima ebullición de las 
televisiones locales en España, sobre todo en las comunidades autónomas del arco 
Mediterráneo (González, 2016).  
La democracia llega a España y con ella la total libertad de expresión. Las mass media 
viven su momento de oro, puesto que pueden publicar noticias sin sufrir censura. Uno de 
los factores más importantes en esta gran evolución fue la tecnología, gracias a ella el 
ámbito periodístico prosperó y en la actualidad es una herramienta esencial para los 
medios. 
Los medios de comunicación comienzan a crecer en Elche, pero, no solo se centran en 
publicaciones acerca de la actualidad que acontece en la ciudad, sino que, también, le da 
protagonismo a la cultura. Se pueden observar publicaciones como La Festa o Misteri 
d’Elx, l’Ànima d’un poble por Joan Castaño en la Revista Valenciana d’estudis 
autonòmics en 2013 o artículos más recientes como El esplendor de los actos más 
populares llega de la mano de Reinas y Damas por Sandra Murcia en el diario 
Información en 2017.  
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A finales del siglo XX, Internet era el gran protagonista en todos los medios de 
comunicación. Poco a poco se ha ido adueñando del panorama informativo, hasta el punto 
de poder estar en tu casa conectado a la red con un dispositivo (móvil, ordenador o Tablet) 
viendo todo lo que acontece en la ciudad, no solo en vídeo sino a través de las redes 
sociales. Éstas se han convertido en las principales herramientas de los periodistas.  
Actualmente, en Elche, todos las mass media están presentes en las plataformas digitales. 
Antonio Sánchez, experto en fiestas y con una empresa en marcha dedicada especialmente 
al mundo festero, se encarga de retransmitir a través de Facebook Live cada acto festero 
con el respaldo económico de las Comisiones de Fiestas.  
 
2.2 Recorrido por los entes festeros 
La Dama de las Fiestas de Elche 2018, Irene Soler (entrevista 2018), asegura que las 
Comisiones de Fiestas son “un grupo social en el que la gente se reúne con el objetivo de 
promover las fiestas de Elche y trasladar ese espíritu a los barrios y pedanías de la ciudad”. 
Además, estas no solo trabajan durante las Fiestas Patronales, sino que tienen un 
calendario festero de enero a diciembre, preparando actos desde la Venida de la Virgen 
hasta Carnaval.  
Según la web Elche se Mueve1, dedicada a descubrir los rincones de la ciudad para los 
visitantes, ésta se divide en 24 partidas rurales y cuatro barrios del casco urbano. Este 
último se compone por: La Vila o Ciutat Vella, El Pla, Carrús y Altabix. 
Dentro de la Vila o Ciutat Vella se encuentra: El Raval, El Salvador, Puertas Coloradas, 
Candalix o La Portalada. El barrio del Pla se compone por: Arrabal de Santa Teresa, 
Puente Nuevo, El Pla Alto, El Pla Bajo, Sector V y el Pla Nuevo. El tercer barrio es 
Carrús, esta zona se sitúa al norte de la Avenida de la Libertad al oeste del río Vinalopó. 
Dentro de este distrito se puede encontrar: Carrús Este, Carrús Oeste, San Crispín, Toscar, 
San Andrés, Cementerio Viejo, La punyalà, Polígono Industrial de Carrús, Cortes 
Valencianas y L’Aljub.  
Por último, Altabix, situado al este del Palmeral histórico. Esta zona es la que más ha 
crecido recientemente debido a su auge inmobiliario. En ella se puede encontrar: La 
                                                             




Lonja, Sector III, Ciudad Jardín, San Antón, Polígono Industrial Altabix, Los Palmerales, 
Ciudad Deportiva, Ciudad Universitaria, Campus Universitario, El Travalón y Nuevo 
Altabix. 
Estos cuatro barrios componen la ciudad, pero Elche no se queda ahí, sino que tiene una 
zona de 24 partidas rurales, más conocida como el Camp d’Elx. Actualmente Elche cuenta 
con: Algoda, Algorós, El Altet, Atzavares, Asprillas, Balsares, Las Bayas, Daimés, El 
Derramador, El Ferriol, La Hoya, Jubalcoy, Maitino, La Marina, Matola, Perleta, El Pla 
de San Josep, Peña de las Águilas, Pusol, Saladas, Sana Ana, Torrellano, Vallongas y 
Valverde (Díaz, 2013). 
Dentro de los distritos que componen la ciudad nacen las Comisiones de Fiestas. Estas 
son organizaciones sin ánimo de lucro, que se componen por un grupo de gente 
involucrada en el mundo de las Fiestas de Elche. El propósito de estas es dar a conocer 
las Fiestas de Elche, mantener y transmitir las tradiciones a mucha más gente.  
Según la Dama de las Fiestas de Elche 2016, Sandra Martínez (entrevista 2018), las 
Comisiones de Fiestas son “un grupo de gente que trabaja de forma altruista y les mueve 
una única ambición, hacer fiesta. El objetivo de estas, es crear actividades, organizar 
eventos en determinadas festividades, como carnaval o Halloween, entre otros. Esto se 
realiza como una forma de avivar la zona y de entretener a la gente que vive por el barrio”. 
Los entes festeros se componen de una junta directiva: presidente/a, vicepresidente/a, 
secretario/a, tesorero/a, delegado/a de reinas y vocales. El presidente se encarga de liderar 
la comisión, se ocupa de la toma de decisiones con la junta directiva, organiza los actos 
que realizará la comisión durante el año festero y elige a las Reinas y Damas que 
representarán a la comisión.  
La junta directiva realiza la tarea de apoyo al presidente. En el caso de la delegada de 
Reinas –en la mayoría de las Comisiones de Fiestas siempre es una mujer la que ejerce 
este cargo– sus funciones son más específicas. Se elige a una persona para atender a las 
Reinas y Damas de la comisión. Se encarga de que cumplan el protocolo, que estén al 
tanto de todos los actos a los que deben acudir, entre otras funciones. Las Reinas y Damas 
de la comisión son las máximas representantes de éstas. No solo la representan, sino, 
también, a su gente y a su barrio. Por parte de la ciudad, las jóvenes son seleccionadas 
por la comisión.  
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Por parte de los entes festeros del Camp d’Elx, se eligen por votación popular, escogen a 
seis mujeres. Los vecinos que viven en la pedanía eligen quien quiere que sea las dos 
reinas y las cuatro damas. 
La Reina Mayor e Infantil de las Comisiones de Fiestas, optan a ser elegidas Reina o 
Dama de las Fiestas de Elche. Durante los meses que desempeñan su cargo como Reinas 
de la comisión también asisten a diferentes actos como candidatas donde un jurado 
elegido por el Ayuntamiento de la ciudad elige a las que serán las nuevas representantes 
de las Fiestas de Elche. Finalmente, el primer fin de semana de junio se selecciona a las 
nuevas representantes de las Fiestas de Elche.  
Las Comisiones de Fiestas realizan las festividades de sus barrios, como Halloween, 
Carnaval, Navidad, entre otras. Además, son las encargadas de dar vida a las Fiestas 
Patronales, del día 7 al 15 de agosto. En la semana de fiestas, toma un gran protagonismo, 
la Federación Gestera de Festejos Populares (FGFP)2 junto al Ayuntamiento de Elche, 
siendo los encargados de organizar las Fiestas en Honor a la Virgen de la Asunción.  
En el ámbito informativo, las Comisiones de Fiestas están muy activas en los medios de 
comunicación durante la semana de las Fiestas Patronales, por ejemplo, el diario 
Información dedica el especial Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos donde se 
recoge diferentes artículos y entrevistas de los principales entes festeros.  
Durante la semana, las entidades festeras protagonizan los diferentes actos que se realizan 
para avivar las Fiestas Patronales: Pregón de las Fiestas, Concurso de Portaladas, Fiesta 
Infantil, Concurso de Mascletàs, Concurso Arroz con Costra, Gran Charanga, Misteri 
d’Elx, Pasacalles de las Comisiones de Fiestas, Batalla de Flores, Ofrenda de Flores, 
Procesión en honor a la Virgen de la Asunción y Castillo Fin de Fiestas.  
Esther Durá, Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2018 (entrevista 2018), definió a las 
Comisiones de Fiestas como “un conjunto de personas, que se unen para formar un equipo 
y su única ambición es hacer fiesta”. Además, afirma que, Elche destaca por mantener y 
ensalzar cada una de sus fiestas y tradiciones, intentando que no solo los ilicitanos sean 
conscientes de todo lo que tienen a su alrededor, sino de ir más allá, invitando a que 
visiten la ciudad y conozcan su historia y su gente.  
                                                             
2 Pasa a ser Federación en el año 2016. 
Ente responsable de las Comisiones de Fiestas de la zona urbana. 
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2.3 Comisiones de Fiestas que componen la ciudad 
Elche se compone de la zona urbana y el Camp d’Elx. Las Comisiones de Fiestas 
representan a los barrios, tanto de la parte de la ciudad como del campo. En total hay 29 
comisiones repartidas por todo el municipio. 
Por un lado, la zona urbana está compuesta por 17 Comisiones de Fiestas, integradas en 
Federación Gestora de Festejos Populares: Antonio Brotons Pastor-Avenida de Novelda, 
Arrabal, Diagonal Parque, Paseo Germanías, Baltasar Tristany, Altabix, Torres Quevedo-  
La Torre, Sector V-Zona Sur, San Andrés, Parque de Valencia, Avenida de Candalix, 
Jardines Toscar, Puertas Tahullas, Los Palmerales, Clara Campoamor, Avenida Libertad- 
Algeps y Monserrate Guilabert Valero. 
Por otro lado, el Camp d’Elx está distribuido en pedanías y Andrés Coves (entrevista 
2018), presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE)3 (entrevista 2018), 
verifica que hay un total de 24 partidas rurales, pero solo 12 están afiliadas a la UFECE: 
María Auxiliadora, El Altet, Valverde, Perleta y Maitino, Las Bayas, La Hoya y Daimés, 
Algorós-Derramador-San Isidro Labrador, Ángel de la Guarda-Algoda y Pusol, Virgen 
del Carmen-Matola, Santa Marta y Atzavares Bajo.  
El Camp d’Elx no abarca solo 12 Comisiones de Fiestas, sino que hay pedanías que no 
están incorporadas en la UFECE, por lo que actúan de manera independiente, como: La 
Marina, Torrellano y Perpetuo Socorro. Estas comisiones por diferentes motivos no 
quieren pertenecer al ente festero del campo, por ello hacen sus fiestas en las pedanías, 
pero no quieren tener la obligación de asistir a los actos festeros (Coves, 2018). 
La primera Comisión de Fiestas que abrió sus puertas en la zona urbana fue Arrabal, 
situada en el barrio del Raval, que nace en 1954. En el Camp d’Elx, según Andrés Coves, 
no hay ningún documento que certifique las fechas en las que nacen las primeras 
comisiones de las pedanías, de acuerdo a fotos se puede afirmar que El Altet o San Isidro 
son las más antiguas, ya que llevan 50 años manteniendo y transmitiendo las tradiciones 
de Elche. 
                                                             
3 UFECE: ente responsable de las Comisiones de Fiestas del Camp d’Elx.  
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En la zona urbana, las Comisiones de Fiestas más recientes son: Avenida Libertad-Algeps 
y Monserrate Guilabert Valero, inauguradas en noviembre de 2017. Por parte del Camp 
d’Elx la más actual es Atzavares Bajo, que abrió sus puertas en 2018. 
En definitiva, las fiestas evolucionan a medida que lo hace la sociedad. Siempre se pueden 
mejorar las cosas. Es decir, lo que funciona bien en un ente no siempre funciona igual en 
otro. Las comisiones de fiestas tienen su ciclo: unas desaparecen y otras aparecen como 
nuevos proyectos, con nuevas ilusiones y nuevas ideas, dando sentido a todo esto 
(Sánchez, 2018). 
Elche destaca por estar rodeada de entes festeros, no solo se compone por las Comisiones 
de Fiestas, sino que podemos encontrar más de 200 entes, asociaciones, colectivos, 
entidades, entre otros, dedicados a la fiesta y tradición de la ciudad. La Federación 
Gestora de Festejos Populares y la UFECE, son los entes responsables de las comisiones 
de fiestas. Es decir, se encargan de mantener vivas las fiestas y tradiciones de la ciudad.  
Por un lado, Federación Gestora de Festejos Populares nace en 1978, presidida desde hace 
más de 20 años por Fernando Jaén. Nace por y para las fiestas de Elche. Su gran objetivo 
es mejorar y transmitir las tradiciones culturales que se han vivido durante años en la 
ciudad. Por ello, a día de hoy, es una organización que, junto al Ayuntamiento, se encarga 
de preparar el calendario festero que disfrutan los ilicitanos. Además, son los encargados 
de llevar a las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche a todos los actos, no solo de la 
ciudad, sino a actos a nivel provincial.  
Por otro lado, la Unió de Festers del Camp d’Elx, nace en 1992, con la función de 
coordinar las fiestas en las pedanías. Intentan mantener vivas las fiestas y tradiciones del 
campo de Elche, para que no desaparezcan. Actualmente, el presidente de la UFECE es 











Investigar el trabajo mediático que realizan los medios de comunicación en cuanto a sus 
publicaciones acerca de los entes festeros, viendo si le dan visibilidad informativa. Para 
ello se seleccionarán dos medios de comunicación: Información (diario provincial con 
edición Elche / Baix Vinalopó) y Telelx (local). Elegidos por su publicación de noticias 
locales referentes a las Comisiones de Fiestas. Asimismo, se tomarán dos años como 
referencia: 2015 (escogido por su relevancia informativa, ya que, durante ese año, tras la 
Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, las Comisiones de Fiestas mostraron 
su desacuerdo con el nombramiento de las recién elegidas representantes de las fiestas de 
Elche) y 2017 (año en el que nuevos entes festeros nacen y se incorporan a la Federación 
Gestora de Festejos Populares y a la Unió de Festers del Camp d’Elx).  
El análisis consistirá en comparar ambos años de cada medio fijándonos en el calendario 
festero, desde enero hasta diciembre. El objetivo e investigación de este trabajo consistirá 
en ver si los medios informativos seleccionados han mejorado la visibilidad y tratamiento 
de los entes festeros respecto del año 2015 al 2017.  
Para poder lograr todo ello, se ha realizado una metodología de estudio más cualitativo 
que cuantitativo. De este modo, no se centra solo en la cantidad de información que se ha 
recogido de ambos periódicos, sino que se trata de la calidad de la información.  
En primer lugar, se hará una introducción del periodismo local. Viajaremos por la historia 
del periodismo en Elche desde el siglo XVII, hasta la actualidad. Tras este breve contexto, 
nos adentraremos en las comisiones de fiestas, desglosando a Elche en barrios, con el 
objetivo de explicar: qué es, para qué sirve y qué recorrido tienen los entes festeros. Una 
vez marcados los puntos históricos, profundizaremos un poco más, analizando los dos 
entes responsables no solo de las comisiones de fiestas, sino de las Fiestas Patronales: 
Federación Gestora de Festejos Populares y Unió de Festers del Camp d’Elx. Todo esto, 
se logrará gracias al uso de distintos documentos: libros, artículos, publicaciones o 
referencias bibliográficas actuales. 
Una vez que se ha explicado toda la historia que ayuda a entender la posición actual de 
las comisiones de fiestas y del periodismo local en Elche, se profundizará un poco más, 
realizando un estudio donde se comprobará qué visibilidad tienen las comisiones de 
fiestas en los medios de comunicación locales.  
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Se realizará una investigación cualitativa, que ayudará a ver si las entidades festeras 
quedan reflejadas en los medios de comunicación. 
Adentrándonos en la historia periodística y festera de la ciudad de Elche y el análisis del 
comportamiento de los medios de comunicación respecto a las comisiones de fiestas, 
constituirán esta investigación. Centrada en la visibilidad que reciben las comisiones de 
fiestas y, por tanto, las fiestas de Elche por parte de los medios de comunicación.  
De esta manera, se podrá comprobar si hay una evolución, qué espacio ocupan tanto en 
las páginas del diario Información como en la web, televisión y radio de TeleElx y la 
valoración informativa que les dan a los entes festeros y a sus actividades que hacen 




















En este punto se analiza de una manera más exhaustiva y completa las noticias elegidas 
en los medios de comunicación TeleElx y el diario Información. Se ha seleccionado estos 
mass media locales porque tienen un contenido abundante sobre los entes festeros. Hay 
que destacar que las noticias se han recopilado tanto en formato papel (Información) como 
online (TeleElx). Asimismo, se toma como referencia dos años: 2015 (polémica tras la 
Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche) y 2017 (año en el que se incorporan 
nuevas Comisiones de Fiestas a la Federación Gestora de Festejos Populares y a la Unió 
de Festers del Camp d’Elx). El análisis consistirá en la recogida de las noticias donde 
aparecen las Comisiones de Fiestas en los medios escogidos durante los años 
mencionados. Dentro de dicha observación se podrá ver la visibilidad y tratamiento de 
las noticias y el espacio que el medio les ha otorgado, entre otros temas.  
Por un lado, durante el año 2015, del diario Información se han recopilado un total de 95 
noticias, pero 27 han sido analizadas, escogidas por su relevancia informativa. Para 
seleccionar dichas noticias, se ha tomado una por mes, a excepción de meses donde los 
entes festeros han tenido más importancia, como junio (Elección y Proclamación de las 
Reinas y Damas de las Fiestas de Elche) y agosto (Fiestas Patronales). Por otro lado, en 
cuanto a TeleElx, se han recogido un total de 67 noticias. Siguiendo el mismo patrón que 
con Información, se ha analizado 19 noticias en total, de igual manera, escogidas por su 
importancia informativa.  
Respecto a 2017, de Información se han recogido 61 noticias, pero, se han analizado 22, 
elegidas por su relevancia informativa. De igual modo, en cuanto a TeleElx, se han 
contabilizado un total de 53 noticias, de estas solo 17 han sido analizadas. Una vez 
seleccionadas las noticias, se han aplicado una serie de características a analizar para 
comprobar si cumplen o no con su cometido informativo. El periodo de tiempo ha sido 
desde enero hasta diciembre, tomando como referencia los años 2015 y 2017. 
 Titulares 
Los titulares señalan el grado de importancia que le dan los medios a la noticia. Además, 
siguen una jerarquía de mayor a menor tamaño, que indica el grado de trascendencia que 
se les otorga a las noticias. También, transmiten un mensaje, incitando al lector para que 
continúe leyendo la noticia.  
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Existen cuatro tipos de titulares: Expresivos, Apelativos, Temáticos e Informativos4. Este 
análisis se centrará en dos tipos concretamente: Informativos y Expresivos, ya que son 
los más utilizados por los medios analizados. Asimismo, también se puede encontrar la 
opción del reportaje y noticias, ya que se han recogido noticias que son audiovisuales, es 
decir, reportajes televisivos o radiofónicos.  
o Expresivos: No aporta información acerca de la noticia. Este tipo de titulares se 
usa cuando se da por hecho que el lector es conocedor de la información.  
Ejemplo (Anexo 1) 
Una corona y 23 aspirantes 
(2015, 3 junio) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 2)  
Preparadas para la elección 
(2017, 3 junio)    
Información 
 
o Informativos: Explica al lector de manera resumida la información que va a 
encontrar a lo largo de la noticia. Aclara qué ha pasado, quién es el sujeto de la 
noticia y la situación que lo envuelve. 
Ejemplo (Anexo 3) 
Elche, recupera la Batalla de las Flores después de 30 años  
(2015, 13 agosto) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 4) 
Las Fiestas de Elche ya tienen a sus Reinas y Damas 
(2017, 2 julio) 
TeleElx 
 
o Reportajes y noticias: Esta opción sería más para el medio de comunicación de 
TeleElx, ya que tiene un canal de televisión y una emisora de radio, por lo que en 
ocasiones ciertas noticias no van a tener titular, de esta manera no se podrán 
analizar, debido a que son reportajes o noticias de televisión y locuciones 
radiofónicas. 
 
                                                             
4 Publicado en la página web de MEDIA: http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag7.html  
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Ejemplo (Anexo 5) 
Sin titular (Noticia en radio) 
[…] Tras ellos desfilaban las reinas y damas mayores e infantiles del barrio, así como las Damas y Reinas de las Fiestas 
de Elche […]  
(2017, 22 mayo) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 6) 
Sin titular (Reportaje en TV, Telenit) 
Este sábado por la noche se celebró la Batalla de las Flores en honor a las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. […]  
(2017, 14 agosto) 
TeleElx 
 
 Lenguaje Periodístico 
Tras la lectura de las noticias, se puede destacar una serie de características que los medios 
de comunicación no cumplen.  
o Claridad: esta característica se usa para conseguir un lenguaje claro y conciso 
para llegar a todos los lectores. En diferentes ocasiones se puede observar como 
los medios no nombran de manera correcta a los entes festeros. Uno de los 
ejemplos es el nombre del ente Federación Gestora de Festejos Populares, para 
abreviar lo mencionan como Gestora, este apelativo es utilizado de manera 
incorrecta a la hora de escribir la noticia.  
Ejemplo (Anexo 7) 
La crisis del Elche CF y los pactos de gobierno centran las sátiras de la Charanga 
Más de 5.500 personas participaron en el desfile multicolor de la Gestora que llenó las calles de Elche de música y 
espectáculo donde no falló el buen humor de las comisiones de fiestas. La Comisión de Fiestas Candalix, que criticaba los 
maceteros colocados durante el mandato del anterior Gobierno, fue la ganadora del concurso. 
(2015, 12 agosto) 
TeleElx 
 
Por otro lado, se ha podido encontrar diferentes noticias en los que se hace un mal 
uso del lenguaje que se utiliza para la indumentaria o cargo de los festeros/as. Al 
igual que el empleo correcto de las mayúsculas y minúsculas. 
Ejemplo (Anexo 8) 
A un paso de la corona 
Las candidatas a reinas y damas mayores e infantiles de las Fiestas de Elche de 2017 protagonizan una pasarela durante la 
tradicional cena de gala 




Por último, la claridad del mensaje también se consigue con la utilización de un 
lenguaje bien construido mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, 
verbo, complemento). El lenguaje periodístico en los medios debe evitar las 
figuras retóricas y las estructuras gramaticales propias de la escritura literaria5.  
 
o Espacio 
Los medios de comunicación organizan el espacio de los periódicos o de la página web, 
dándoles a las noticias que consideran más importante un mayor espacio. En el caso del 
formato en papel, estos estructuran el contenido informativo en columnas. Lo que se 
quiere conseguir es que la información se vea más ordenada y que el lector pueda leer las 
noticias de una forma más sencilla. En cuanto al formato online, las noticias con mayor 
repercusión informativa siempre la ubican en la portada de la página.  
Las noticias con mayor importancia informativa suelen ocupar página completa o doble 
página. En las páginas webs suelen tener un mayor tamaño y se encuentran en la portada. 
Por el contrario, si las noticias no son consideradas muy importantes, siempre ocuparan 
un lugar más reducido. 
El espacio que pueden ocupar las noticias son: portada, página completa/doble página, 
media página, una columna, breve y suplemento especializado en fiestas. 
 Imagen 
Los documentos audiovisuales (foto, audio y vídeo) forman parte de la información de la 
noticia. Los medios de comunicación deciden si la noticia va acompañada por una imagen 
o por el contrario si no la requiere.  
o Con imagen: la noticia va unida a una imagen que acompaña al texto.  
o Sin imagen: si por el contrario la noticia ocupa muy poco espacio o si la 
noticia no la requiere, no llevará imagen.  
o Vídeo o radio: en caso de TeleElx al tener televisión y radio, puede optar por 
adjuntar junto a sus noticias online un vídeo explicativo o en el canal de 
televisión emitirán junto a los informativos imágenes o reportajes con la 
información.  
                                                             





Tras la observación íntegra de las noticias, se ha podido comprobar como los entes 
festeros no siempre son la noticia, en ocasiones aparecen en segundo plano, ya que el 
acaecimiento no va relacionado con ellas, sino que simplemente las menciona.  
o Noticia relacionada con las Comisiones de Fiestas 
o Noticia no relacionada con las Comisiones de Fiestas 
 
Ejemplo (Anexo 9)                NO RELACIONADAS  
Una alegoría de la Dama y l’Albà forman el cartel de las Fiestas de Agosto 
El cartel de las Fiestas de Agosto se ha publicado esta mañana. El encargado de diseñarlo ha sido el pintor Javier Cases, 
que ha reflejado la esencia de nuestras fiestas a través de la Dama de Elche, el Misteri y la Nit de l’Albà 
(2015, 30 julio) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 10)              RELACIONADA 
Primeros pasos hacia el esperado reinado 
Las 25 candidatas a Reina y Damas de Elche se presentaron ayer ante el jurado en un desayuno en el Hotel Huerto del Cura 
(2015, 22 febrero) 
Información 
Una vez seleccionadas las noticias se aplicará los siguientes campos: titulares, lenguaje 
periodístico, imágenes, enfoque y espacio. Este análisis se va a elaborar tomando como 
base las características en relación a las noticias escogidas y los medios de comunicación. 
Por lo tanto, gracias a estos ítems se conseguirá un análisis completo de la visibilidad y 
tratamiento que los medios de comunicación otorgan a las Comisiones de Fiestas.  
Se debe destacar que dentro del análisis se pueden encontrar menciones tales como: 
Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, Federación Gestora de Festejos Populares, Unió 









4.1 Análisis del diario Información 
A continuación, se analizarán las noticias del año 2015 y 2017 del medio de comunicación 
Información.  
Tuyyoqué6, productora de comunicación innovadora que se ocupa de conseguir que las 
empresas puedan comunicar de una manera mejor en internet. Esta productora considera 
que Información es un medio líder en la provincia de Alicante, con más de 60 años de 
historia en sus páginas. Apuesta por el periodismo que está presente en todos los formatos: 
papel, digital o con su canal en TDT, Información TV.   
Año 2015 – Controversia en la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 
El medio de comunicación provincial con edición en Elche / Baix Vinalopó,  Información, 
tiene presencia en los entes festeros y sus actos, debido a las noticias publicadas durante 
el año. El primer año a analizar es 2015, escogido por la polémica tras la Elección de las 
Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. Dicho año fueron elegidas las seis representantes 
de las Fiestas de Elche de las Comisiones de Fiestas del Camp d’Elx, esto trajo consigo 
un enfrentamiento entre los entes festeros por parte de la ciudad y del Camp d’Elx.    
Tras el trabajo de campo, se ha realizado un recuento para conocer el número de noticias 
referentes a Elche que contiene el diario en formato papel. La suma total ha sido 7.260 
publicaciones. En 2015, de esas 7.260 noticias, 95 están relacionadas con las Comisiones 
de Fiestas. Esto significa que el 1.33% son publicaciones dedicadas a los actos festeros. 
De estas 95 noticias, se analizarán 27, escogidas por su importancia informativa. Ha sido 
elegida una noticia por mes, excepto en ciertos meses donde los entes festeros toman un 
gran interés noticiario, como junio o agosto.  
                                                             
6 Productora de comunicación innovadora: http://tuyyoque.com/. Compañía capitaneada por el 




Fuente: Elaboración propia. 
 
En primer lugar, en relación a los titulares, de las 27 noticias analizadas, se puede ver 
que 14 de ellas contienen un titular informativo frente a las 13 que tienen el titular 
expresivo.  
En segundo lugar, tras la lectura íntegra de las noticias, respecto al lenguaje periodístico, 
se ha podido comprobar que hay una serie de características que el medio informativo no 
cumple, por ello, a continuación, se explicarán de manera más detallada:   
 En cuanto a los nombres de los entes festeros, en repetidas ocasiones la empresa 
periodística escribe de manera incorrecta los apelativos de los entes. Para hablar de 
las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, usan nombres más cortos como “Reinas 
y Damas de Elche” o “Reinas y Damas”, que es erróneo.  
Ejemplo (Anexo 11) 
Fiestas y patrimonio 
Las candidatas a Reina y Damas visitaron ayer en el palmeral ilicitano la Torre de Vaíllo   
(2015, 16 marzo) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 10)           
Primeros pasos hacia el esperado reinado 
Las 25 candidatas a Reina y Damas de Elche se presentaron ayer ante el jurado en un desayuno en el Hotel Huerto del Cura 





Noticias Total Noticias Entes Festeros
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Asimismo, otro de los nombres que escriben incorrectamente Gestora de Festejos 
Populares, optan por llamar al ente “Gestora” o “Gestora de Festejos”. De esta 
manera, el medio de comunicación da por hecho que el lector es conocedor del 
ente y lo qué significa. Hay que destacar que en 2016 pasó a ser Federación.  
Ejemplo (Anexo 12)           
Más de 130 personas participan en el festival infantil de la Gestora de Festejos 
El evento contó con bailes de todas las comisiones de fiestas, así como de las reinas y damas infantiles de 2014 
(2015, 29 septiembre) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 13)           
Convivencia festera 
Las reinas y damas de las comisiones de la gestora comparten un fin de semana en el camping de La Marina 
(2015, 24 noviembre) 
Información 
 
También, se puede observar otra característica que no cumplen, como la de 
nombrar a las representantes de las Fiestas de Elche, bellezas. Las bellezas son las 
representantes de las Fiestas Alicantinas. Además, en esta noticia se habla de las 
Reinas arriba de las carrozas, cuando en este acto participan tanto Reinas y Damas 
de todas las Comisiones de Fiestas como las representantes de las Fiestas de Elche.  
Ejemplo (Anexo 14)           
Lluvia de rosas para todas las reinas 
La Gestora de Festejos Populares recupera la “Batalla de Flores” después de tres décadas 
[…] controlados por la Gestora donde cada comisión tenía asignado un espacio y desde ahí, al paso de las bellezas, les lanzaban las rosas […] 
(2015, 13 agosto) 
Información 
 
 En diferentes noticias se ha podido percibir como el cargo de las Damas tanto de las 
Fiestas de Elche como de las Comisiones de Fiestas pasa desapercibido.  
Ejemplo (Anexo 15) 
Puesta de largo en palacio 
El patio de armas acogió ayer la tradicional cena de gala de presentación de las candidatas a Reina 2015 ante 400 festeros  
[…] cada una de las candidatas a Reina de las Fiestas de Elche 2015 en la cena de gala […] La gala de elección de la Reina se celebrará el 6 de junio […]  
(2015, 9 mayo) 
Información 
 
En este caso, se debe destacar que las candidatas no se presentan solo a Reina de 
las Fiestas de Elche, sino a Damas de las Fiestas de Elche también. Con esto puede 
dar a entender que la mass media no está bien informado acerca de los cargos de 
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las representantes de las Fiestas de Elche o que solo le dan importancia al cargo 
de la Reina de las Fiestas de Elche. Durante la noticia el medio de comunicación 
transmite al lector que las seis elegidas como representantes de las Fiestas de 
Elche tienen el cargo de Reina, de nuevo da a entender que no hay más puestos.  
 
 El diario hace alusión a que las elegidas como Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 
solo representan a la ciudad durante las Fiestas Patronales. Esto supone el poco 
conocimiento del medio informativo sobre el calendario festero que tiene la localidad 
durante el año. Las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche representan a Elche desde 
las Fiestas Patronales hasta la Venida de la Virgen.  
Ejemplo (Anexo 16) 
Desiré Pacheco, nueva Reina de las Fiestas 
La candidata de la Hoya-Daimés tendrá como damas a Soraya Tena y Jennifer Torres. […] 
[…] De este modo, Elche eligió anoche a sus máximas representantes en las fiestas patronales […]  
(2015, 7 junio) 
Información 
 
 El desconocimiento de la empresa periodística acerca de los cargos que tienen las 
representantes es más que evidente en numerosas noticias. En ocasiones se ha podido 
observar el nombre de ‘corona’, ‘título’ o ‘trono’; esto es incorrecto, se impone una 
banda que acredita el puesto de la representante.  
Ejemplo (Anexo 17) 
Última oportunidad para 26 aspirantes a reinar 
El Parque de Tráfico acoge una jornada de convivencia entre las candidatas infantiles y el jurado que el 
sábado coronará a las representantes de las Fiestas 
(2015, 31 mayo) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 1) 
Una corona y 23 aspirantes  
(2015, 3 junio) 
El Información 
 
 Durante el año, las Comisiones de Fiestas gozan de un calendario festero muy amplio, 
los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer a todos los lectores 
sobre estos actos. En determinadas noticias no se explica de qué trata el acto, por lo 
que se da a entender que el lector sabe en qué consiste el acto y quién participa.  
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Esto es responsabilidad de la mass media, ya que son responsables de dar a conocer 
las Fiestas de Elche. 
Ejemplo (Anexo 18) 
El arroz con costra más grande del mundo 
Cerca de 4.000 personas degustan en el Paseo de la Estación el plato ilicitano y una paella gigante con 300 
kilos de carne 
(2015, 11 agosto) 
Información 
 
En este caso, el día 10 de agosto se celebra la Gran Paella y el Arroz con Costra, 
donde miles de personas asisten para degustar el plato típico de la ciudad. Además, 
también se realiza un concurso de arroz con costra entre las Comisiones de Fiestas. 
En la noticia solo se menciona a la Comisión de Fiestas ganadora, sin explicar en 
qué consiste este acto.  
Ejemplo (Anexo 14) 
Lluvia de rosas para todas las reinas  
La Gestora de Festejos Populares recupera la ‘Batalla de Flores’ después de tres décadas 
(2015, 13 agosto) 
Información 
 
Otro ejemplo es la Batalla de Flores, que se celebra el día 12 de agosto durante las 
Fiestas Patronales. Tras el regreso de esta tradición tras 20 años, el medio de 
comunicación no explica por qué ha vuelto ni de qué trata.  
 
En cuanto a las imágenes, tras analizar las 27 noticias, se ha podido comprobar 
que en todas las noticias contienen imágenes. En este caso, Información publica 
dos reportajes presentando a las candidatas a Reina y Dama de las Fiestas de 
Elche, tanto mayores como infantiles. En dichos reportajes se puede observar una 
foto conjunta de todas las candidatas y una foto de cada una de las candidatas con 
su respetivo nombre, edad y Comisiones de Fiestas.  
Ejemplo (Anexo 17) 
Última oportunidad para 26 aspirantes a reinar 
El Parque de Tráfico acoge una jornada de convivencia entre las candidatas infantiles y el jurado que el 
sábado coronará a las representantes de las Fiestas 







Ejemplo (Anexo 19) 
Listas para reinar 
Un total de 26 candidatas infantiles y 23 mayores trabajan ‘con ilusión’ por convertirse en las próximas representantes 
festeras del 2015 
(2015, 24 mayo) 
Información  
 
En cuarto lugar, el enfoque de las noticias analizadas. No siempre las Comisiones 
de Fiestas y todo lo que las rodea han sido las protagonistas de las noticias. En 17 
de las 27 noticias analizadas, las Comisiones de Fiestas son las protagonistas, es 
decir, la noticia va en torno a ellas y a los actos a lo que han asistido y organizado. 
Mientras que el resto de las 10 noticias simplemente las mencionan, solo por el 
hecho de su participación en acto. 
 
Ejemplo (Anexo 20)              NO ENFOCADA 
El presidente del Misteri será el pregonero de las fiestas dedicadas a San Agatángelo 
Las actividades lúdicas se iniciarán el 6 de febrero con un sopar de cabasset y al día siguiente habrá una serenata  
(2015, 9 enero) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 10)              ENFOCADA 
Primeros pasos hacia el esperado reinado 
Las 25 candidatas a Reina y Damas de Elche se presentaron ayer ante el jurado en un desayuno en el Hotel Huerto del Cura  
(2015, 22 febrero) 
Información 
 
Finalmente, en quinto lugar, el espacio informativo que se le otorga a las noticias. 
En este apartado, tras el análisis se ha podido encontrar tanto una portada, página 
completa/doble página, media página, una columna, breve y suplemento. Hay que 
destacar que las Comisiones de Fiestas durante el calendario festero gozan de 
diferentes actos, pero que protagonicen la portada del diario solo se ha encontrado 


















Anexo 21. Portada 1:  2015, 7 junio - Elección Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. 
 
Año 2017 – Incorporación de Comisiones de Fiestas en la Federación Gestora de 
Festejos Populares y en la Unió del Camp d’Elx 
El año 2017 se ha escogido por ser el más completo y reciente. Además, por ser el año en 
el que se han incorporado dos Comisiones de Fiestas en la Federación Gestora de Festejos 
Populares y en la Unió de Festers del Camp d’Elx una Comisión de Fiestas. Se ha 
realizado un recuento de las noticias relacionadas con la actualidad local que contiene el 
diario en formato papel. La suma total ha sido de 7.260 noticias, pero 61 de ellas están 
relacionadas con los entes festeros. En total sería el 0,88% de noticias vinculadas con las 
Comisiones de Fiestas. Al igual que con el año 2015, se han escogido un total de 22 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Ha sido elegida una noticia por mes, excepto en ciertos meses donde los entes festeros 
toman una gran importancia informativa, como junio o agosto. Asimismo, tanto en el mes 
de septiembre como en el de octubre no se han hallado noticias relacionadas con las 
Comisiones de Fiestas. La poca visibilidad de estos entes se debe a la cesión por parte del 
medio al tema que acaparaba la actualidad informativa española, la independencia de 
Cataluña. 
En primer lugar, respecto a los titulares, de las 22 noticias analizadas, se ha podido 
comprobar que 11 de ellas tienen un titular informativo, frente a las 11 que contienen un 
titular expresivo. 
En segundo lugar, se ha realizado una lectura detallada de las noticias y en cuanto al 
lenguaje periodístico se ha podido constatar la existencia de una serie de características 
que el medio no cumple, a continuación, se explicarán de manera más minuciosa: 
 En cuanto a los nombres de los entes festeros, al igual que en 2015, en reiteradas 
circunstancias el medio de comunicación redacta de manera incorrecta los 
apelativos de las entidades. Para nombrar a la Federación Gestora de Festejos 
Populares, deben escribir el nombre completo, evitando abreviaturas, como 
“Gestora” o “Gestora de Festejos”. Al escribir la abreviatura en una noticia da por 
hecho que el lector conoce el ente y lo qué significa. Hay que señalar que en 2016 





Noticias Total Noticias Entes Festeros
32 
 
Ejemplo (Anexo 22) 
Elche blindará el centro durante la Cabalgata por la alerta terrorista 
La ciudad contará con 250 agentes y se perimetrará el caso urbano para evitar la entrada a vehículos de gran tonelaje 
[…]El concejal de Fiestas destacó la colaboración en la Cabalgata de las Reinas y Damas de las Fiestas, la Asociación de Moros y Cristianos, la Gestora de Festejos 
Populares […]  
(2017, 4 enero) 
Información  
 
Otro de las entidades festeras como es la Unió de Festers del Camp d’Elx 
(UFECE), se suele poner su abreviatura en los titulares o subtitulares, dando por 
hecho que el lector es conocedor de qué significa.  
Ejemplo (Anexo 23) 
El tripartito incrementa en 5.000 euros la aportación municipal a entidades festeras 
El Ayuntamiento destina a los colectivos de fiestas 110.000 euros, de los que la Gestora se lleva más de 49.000 euros y la 
Unió de Camp d’Elx 35.000 € 
(2017, 9 mayo) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 24) 
Fiesta de convivencia entre la Unió de Festers  
Las comisiones del Camp d’Elx y sus antiguos presidentes se reunieron en La Marina para celebrar el inicio de los actos 
de su 25 aniversario  
(2017, 27 marzo) 
Información 
 
 El nombre de los entes festeros o de las representantes de las Fiestas de Elche 
siempre deben ir en mayúscula, por el contrario, la mass media lo escribe en 
minúscula, por lo que lo redactan de manera incorrecta. 
Ejemplo (Anexo 8) 
A un paso de la corona  
Las candidatas a reinas y damas mayores e infantiles de las Fiestas de Elche de 2017 protagonizan una pasarela durante la 
tradicional cena de gala 
(2017, 29 abril) 
Información 
 
 Otra de las características más comunes que se pueden encontrar durante el 
análisis de las noticias, es la ausencia del cargo de las Damas, tanto mayores como 
infantiles de las Fiestas de Elche. El medio informativo solo menciona el cargo de 
Reina, ya sea mayor o infantil, de esta manera da a entender que no está bien 




Ejemplo (Anexo 25) 
24 horas como una Reina  
Las representantes de la ciudad viven esta semana con una agenda repleta de actos oficiales 
(2017, 11 agosto) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 26) 
El jurado inicia la selección de la Reina de las Fiestas con una convivencia en Gandía  
Las 23 aspirantes a representar a la Gestora de Festejos Populares mantienen su primer encuentro con el tribunal en un 
evento que combina ocio y cultura  
[…] Allí, las candidatas vistieron el traje regional y la Reina actual, Ainhoa Martín vistió el traje de Elche […] 
(2017, 13 marzo) 
Información 
 
Además, en el cuerpo de texto de la noticia se puede ver como solo mencionan el 
nombre de la Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2016, Ainhoa Martín, sin 
indicar que las Damas de las Fiestas de Elche 2016, Sandra Rodrigo e Inma 
Meseguer también asistían al acto.  
 
 Información en reiteradas ocasiones hace referencia a que las Reinas y Damas de 
las Fiestas de Elche tan solo representan a la ciudad durante las Fiestas Patronales. 
Esto pone en evidencia el conocimiento del medio sobre el calendario festero que 
tiene Elche durante el año. Las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche representan 
a la ciudad desde las Fiestas Patronales hasta la Venida de la Virgen. Además, no 
representan a la Federación Gestora de Festejos Populares, sino a las Fiestas de 
Elche.  
Ejemplo (Anexo 26) 
El jurado inicia la selección de la Reina de las Fiestas con una convivencia en Gandía  
Las 23 aspirantes a representar a la Gestora de Festejos Populares mantienen su primer encuentro con el tribunal en un 
evento que combina ocio y cultura  
[…] En este acto, los miembros del jurado han tenido el primer contacto con las mujeres que optan a representar a la ciudad en las fiestas patronales […] 
(2017, 13 marzo) 
Información 
 
 Tras el análisis, se ha podido verificar como el medio de comunicación escribe de 
manera incorrecta los cargos que tienen las representantes de las Fiestas de Elche. 
Se ha podido observar el nombre de ‘corona’, ‘título’ o ‘trono’; esto es incorrecto, 





Ejemplo (Anexo 8) 
A un paso de la corona  
Las candidatas a reinas y damas mayores e infantiles de las Fiestas de Elche de 2017 protagonizan una pasarela durante la 
tradicional cena de gala 
(2017, 29 abril) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 27) 
Laura Pomares, de la comisión de Baltasar Tristany, elegida nueva Reina de las 
Fiestas  
Destacado:  Ainhoa Martín y Marina Bonmatí, reinas Mayor e Infantil, se despidieron del trono junto a sus damas de 
honor 
(2017, 6 junio) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 2) 
Preparadas para la elección  
Destacado: Las jóvenes que aspiran al título tienen entre 17 y 25 años, y la mayoría estudia una carrera universitaria 
(2017, 3 junio) 
Información 
 
 Durante el año, los entes festeros tienen de un calendario festero muy amplio, las 
empresas periodísticas son las encargadas de dar a conocer a todos los lectores 
sobre estos actos. En determinadas noticias no se explica de qué trata el acto, por 
lo que se da a entender que el lector sabe en qué consiste el acto y quién participa. 
Esto es responsabilidad del medio de comunicación, ya que son responsables de 
dar a conocer las Fiestas de Elche. 
Ejemplo (Anexo 28) 
Un asfalto cubierto por confeti y flores  
La Federación Gestora de Festejos Populares recupera por tercer año este tradicional desfile 
(2017, 13 agosto) 
Información 
 
En tercer lugar, las imágenes que se han podido encontrar en las 22 noticias 
analizadas, se puede ver que 19 noticias contienen fotografías y los dos restantes 
no. En este caso, Información pública dos reportajes presentando a las candidatas 
a Reina y Dama de las Fiestas de Elche, tanto mayores como infantiles. En dichos 
reportajes se puede observar una foto conjunta de todas las candidatas y una foto 
de cada una de las candidatas con su respetivo nombre, edad y Comisiones de 




Ejemplo (Anexo 29)              CON FOTOGRAFÍA 
Recta final hacia la gala de elección 
Un total de 25 niñas aspiran al cargo de Reina de las Fiestas de Elche mientras que 24 jóvenes están convocadas en la 
categoría de las mayores. El acto se celebra este sábado en la Rotonda del Parque Municipal y la entrada cuesta dos euros  
(2017, 2 junio) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 30)              SIN FOTOGRAFÍA 
Las fiestas de San Agatángelo arrancan el 28 de enero 
El fin de semana del 3 al 5 de febrero concentrará el grueso de las celebraciones en honor al patrón de la ciudad  
(2017, 20 enero) 
Información 
 
En cuarto lugar, en cuanto al enfoque, las noticias no siempre van enfocadas a las 
Comisiones de Fiestas, en ocasiones se ha podido observar como solo las 
mencionan por su asistencia a actos. De las 30 noticias analizadas, 19 están 
relacionadas con los entes festeros, mientras que las otras 3 no están relacionadas 
con ellas, pero son mencionadas.  
 
Ejemplo (Anexo 31)              NO ENFOCADA 
Las fiestas se dan la mano en IFA 
Las principales celebraciones de la provincia se reúnen en una feria llena de espectáculos  
(2017, 4 noviembre) 
Información 
 
Ejemplo (Anexo 32)              ENFOCADA 
El esplendor de los actos más populares llega de la mano de Reinas y Damas 
Las representantes mayores e infantiles preparan todo el año actividades para hacer grande el mes de agosto, compaginando 
en paralelo una vida de trabajo y estudios con una actividad festera frenética que llega a todos los barrios 
(2017, 6 agosto) 
Información 
 
En quinto lugar, el espacio que ocupan las noticias, se han encontrado breves, 
fotonoticias, dobles páginas, páginas enteras, media página, a una columna y una portada. 
Durante todo el año festero, las Comisiones de Fiestas han sido protagonistas en la portada 
de la mass media un día: la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. 
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 Anexo 33 
Anexo 33. Portada 2:  2017 4 junio - Elección Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. 
 
4.2 Análisis del medio de comunicación TeleElx 
Tras finalizar el análisis del diario Información, a continuación, se hará una observación 
detallada acerca de las noticias del grupo de comunicación TeleElx, durante los años 2015 
y 2017. El año 2015 es elegido por su controversia entre los entes festeros tras el acto de 
Elección de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. Por otro lado, el 2017 
seleccionado por ser el año donde se incorporan nuevas Comisiones de Fiestas, tanto a 
Federación Gestora de Festejos Populares como a la Unió de Festers del Camp d’Elx.  
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La página web “La Televisión en Elche”7, dedicada a la publicación sobre la cronología 
televisiva de la ciudad, expresa que la primera TV local de Elche fue TeleElx. Fundada 
en 1987, medio activo actualmente que cuenta con un canal de televisión, emisora de 
radio, página web y aplicación para dispositivos móviles. Considera que es uno de los 
medios locales con más presencia en las redes sociales. 
TeleElx goza de una página web, donde contiene diferentes secciones, entre ellas una 
sección dedicada a las fiestas, que publica toda noticia relacionada con los actos de los 
entes festeros que componen la ciudad.  
Dentro de este análisis, se ha tomado como referencia la página web, de esta manera se 
ha examinado los titulares, subtitulares, cuerpo de noticia o las imágenes, entre otros. 
Pero, no solo se ha seleccionado contenido informativo sobre la web, también se han 
analizado noticias del canal de televisión y de la emisora de radio. 
 
Año 2015: Descontento entre los entes festeros tras la Elección de Reinas y Damas 
de las Fiestas de Elche 
El año 2015 es escogido por su relevancia informativa, ya que, durante ese año, tras la 
Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, las Comisiones de Fiestas mostraron 
su desacuerdo con el nombramiento de las recién elegidas representantes de las fiestas de 
Elche. 
Tras realizar un trabajo de campo, se ha compilado durante el año 2015, 2.555 noticias 
correspondientes a la sección de fiestas de la página web. Pero, dedicadas a las 
Comisiones de Fiestas, se han encontrado 67 noticias, es decir, el 2,50% son noticias 
relacionadas con los entes festeros. Asimismo, se han escogido 19 noticias para realizar 
un análisis exhaustivo, elegidas por su importancia informativa.  
                                                             





Fuente: Elaboración propia. 
 
En primer lugar, de acuerdo a los titulares, 10 noticias contienen el titular informativo, 
mientras que 5 poseen el titular expresivo, y 4 noticias no contienen titular, ya que son 
reportajes de TV.  
En segundo lugar, en cuanto al lenguaje periodístico, se ha realizado una observación 
detallada de las 19 noticias, de este modo se ha listado una serie de características que 
TeleElx no cumple, a continuación, se explicarán de manera más minuciosa: 
 Los nombres de los entes festeros son redactados en diversas ocasiones de manera 
incorrecta. Para nombrar a las Reinas y Damas, tanto de las Fiestas de Elche como 
de las Comisiones de Fiestas, deben escribir el apelativo completo, evitando 
abreviaturas, como Reinas y Damas o Reinas y Damas de Elche. Además, siempre 
debe ir en mayúscula.  
Ejemplo (Anexo 34) 
Convivencia de candidatas a Reina de las Fiestas 2015 
Las 23 candidatas a Reina y Dama han pasado el fin de semana en Marina d’Or en Oropesa del Mar, realizando actividades 
para conocerse mejor 
[…]la convivencia de las candidatas mayores que se presentarán a la elección de las Reinas y Damas de Elche 2015 […] Durante el sábado y el domingo, […] las 
actuales Reina y Damas de Elche 2014 […] 






Noticias Total Noticias Entes Festeros
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Respecto a los entes festeros como la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), 
no se debe escribir por su abreviatura en titulares o subtitulares, ya que puede 
causar confusión al lector, porque dan por hecho que este es conocer del 
significado de las siglas. Dentro de una noticia, cuando es la primera vez que se 
menciona a un ente se debe poner su nombre completo, después ya se podrá usar 
su abreviatura.  
Asimismo, también ocurre para nombrar a Gestora de Festejos Populares, se debe 
destacar que, a mitad del año 2015, pasó a ser Federación.  
Ejemplo (Anexo 35) 
Sin titular (Reportaje en TV, Telenit) 
El pasado viernes por la noche se celebró la cena de gala […] organizada por la UFECE y la Gestora de Festejos.  
(2015, 11 mayo) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 36)      
La Gestora resta importancia a la polémica de la división entre comisiones del 
campo y la ciudad 
Tras conocerse que las seis reinas y damas de las Fiestas de Elche pertenecen a comisiones de las pedanías, parte del 
público abucheó la decisión del jurado. Las redes sociales han registrado un debate sobre la división entre la Gestora y la 
UFECE 
La elección de las reinas y damas de las Fiestas de Elche […] pertenecen a comisiones de fiestas de las pedanías.  
(2015, 8 junio) 
TeleElx 
 
 Respecto a los subtitulares, el medio de comunicación habitualmente abusa de 
ellos, ya que son demasiado largos y escriben mucha información, de esta manera 
puede llegar a sobrecargar al lector.  
Ejemplo (Anexo 7) 
La crisis del Elche C.F. y los pactos de gobierno centran las sátiras de la Charanga 
Más de 5.500 personas participaron en el desfile multicolor de la Gestora que llenó las calles de Elche de música y 
espectáculo donde no faltó el buen humor de las comisiones de fiestas. La Comisión de Fiestas Candalix, que criticaba los 
maceteros colocados durante el mandato del anterior Gobierno, fue la ganadora del concurso 
(2015, 12 agosto) 
TeleElx 
 
 Otra de las características que no cumple el medio es lo referente a los trajes 
regionales. TeleElx usa apelativos como “Traje Tradicional” o “típico traje 
ilicitano”, el nombre correcto sería “Traje Regional” o “Traje del Siglo XVIII”.  
Ejemplo (Anexo 37) 
Desiré Pacheco, de La Hoya-Daimés es elegida Reina Mayor de las fiestas de Elche 
La Reina Infantil es Cristina Amorós. Las Damas Mayores son Jennifer Torres y Soraya Terna […]  
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[…] en un acto donde todas las candidatas han desfilado con el traje típico ilicitano.  
(2015, 7 junio) 
TeleElx 
 
 Los actos festeros que se organizan durante el año no siempre son organizados 
por la Federación Gestora de Festejos Populares. Las Comisiones de Fiestas se 
encargan de preparar sus propias fiestas en el trascurso del año, como Halloween 
o Navidad. 
Ejemplo (Anexo 38) 
Sin titular (Reportaje en TV, Telenit) 
La Gestora de Festejos Populares ha organizado en los barrios numerosas actividades con motivo de Halloween que se 
llevarán a cabo este viernes y sábado.  




 El nombre de los entes, representantes de las Fiestas de Elche o las Comisiones 
de Fiestas y actos festeros siempre deben ir en mayúscula.  
Ejemplo (Anexo 39) 
El Eco-Rally recorre la ciudad con desenfreno y mucho humor 
Torres Quevedo-La Torre gana la carrera humorística organizada por la Gestora de Festejos. […] 
Unas 300 personas de las 15 comisiones festeras […] 
(2015, 13 agosto) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 36)      
La Gestora resta importancia a la polémica de la división entre comisiones del 
campo y la ciudad 
Tras conocerse que las seis reinas y damas de las Fiestas de Elche pertenecen a comisiones de las pedanías, parte del 
público abucheó la decisión del jurado. Las redes sociales han registrado un debate sobre la división entre la Gestora y la 
UFECE 
La elección de las reinas y damas de las Fiestas de Elche […] pertenecen a comisiones de fiestas de las pedanías.  
(2015, 8 junio) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 3) 
Elche recupera la Batalla de las Flores después de 30 años 
Gran acogida del pueblo ilicitano a una tradición que se canceló en los ochenta por motivos de seguridad 
[…]En la primera vuelta de presentación, las damas y las reinas de cada carroza saludaban […] Entre el público estaban repartidas las distintas comisiones festeras 
[…] 





En esta última noticia, se puede ver como TeleElx escribe el cargo de las Damas 
antes que el de las Reinas, esto es un error, ya que siempre se nombran de mayor 
cargo a menor cargo, es decir la Reina Mayor, Damas Mayores, Reina Infantil y 
Damas Infantiles. 
 
 Durante el análisis se ha podido observar como en alguna ocasión se le daba más 
relevancia al cargo de Reina Mayor de las Fiestas de Elche o Comisión de Fiestas 
que al cargo de las Damas. De esta manera, el medio puede dar a entender que no 
le da importancia al cargo de las Damas.  
Ejemplo (Anexo 40) 
Comienza la búsqueda de Reina Mayor de las fiestas 2015 
Las candidatas han acudido a un desayuno para conocerse mejor y presentarse ante el jurado. El 6 de junio será la elección 
en la Rotonda Municipal 
(2015, 21 febrero) 
TeleElx 
 
En este caso en particular, se debe destacar que, en la Elección de Reinas y Damas 
de las Fiestas de Elche, no solo se elige a las Reinas, sino también a las Damas.  
En cuanto a las imágenes, algunas noticias corresponden a reportajes de televisión 
o vídeos incorporados en noticias de la página web. Tras analizar las noticias 
recogidas, 12 sí tienen fotografías y 7 son reportajes o vídeos.  
 
Ejemplo (Anexo 36)              CON FOTOGRAFÍA 
La Gestora resta importancia a la polémica de la división entre comisiones del 
campo y la ciudad 
Tras conocerse que las seis reinas y damas de las Fiestas de Elche pertenecen a comisiones de las pedanías, parte del 
público abucheó la decisión del jurado. Las redes sociales han registrado un debate sobre la división entre la Gestora y la 
UFECE 
La elección de las reinas y damas de las Fiestas de Elche […] pertenecen a comisiones de fiestas de las pedanías.  
(2015, 8 junio) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 41)              REPORTAJE 
Sin titular (Reportaje en TV) 
Romería de San Antón 
(2015, 16 enero) 
TeleElx 
En cuanto al enfoque, las noticias no siempre van enfocadas a las Comisiones de Fiestas, 
en ocasiones solo las mencionan por asistir o participar en actos. En 12 de las 19 noticias 
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analizadas las noticias van enfocadas a ellas, mientras que en las otras siete no son las 
protagonistas de las noticias.  
Ejemplo (Anexo 40)             ENFOCADA 
Comienza la búsqueda de Reina Mayor de las fiestas 2015 
Las candidatas han acudido a un desayuno para conocerse mejor y presentarse ante el jurado. El 6 de junio será la elección 
en la Rotonda Municipal 
(2015, 21 febrero) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 41)              NO ENFOCADA  
Sin titular (Reportaje en TV) 
Romería de San Antón 
(2015, 16 enero) 
TeleElx 
Finalmente, respecto al espacio que ocupan las noticias, se ha podido encontrar noticias 
breves, fotonoticias, vídeos grabados y reportajes. La Elección de Reinas y Damas de las 
Fiestas de Elche o Proclamación, siempre aparece un cartel recordando que TeleElx será 
el encargado de retransmitir en directo el evento en la portada de la página web. Además, 

















Anexo 37. Portada 3: 2015 7 junio - Elección Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 
 
Análisis 2017: Nuevas Comisiones de Fiestas se unen a Federación Gestora de 
Festejos Populares y a la Unió de Festers del Camp d’Elx 
Tras el 2015, se ha realizado el análisis del año 2017, escogido por ser un año en el que 
nuevos entes festeros nacen y se incorporan a la Federación Gestora de Festejos Populares 
y a la Unió de Festers del Camp d’Elx. En total se ha hecho un recuento de 53 noticias 
dedicadas a las Comisiones de Fiestas de las 2.555 que publica sobre la actualidad festera. 
Esto quiere decir que el 1,91% son noticias sobre los entes festeros. Dentro de este análisis 
se ha hecho una observación íntegra de 17 noticias, seleccionadas por su importancia 
informativa. La elección de las publicaciones consiste en la selección de una noticia por 
mes, excepto los meses de junio o agosto, en los que se ha escogido más de una debido a 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Comenzando por los titulares, tras analizar las noticias seleccionadas, se han detectado 
tres tipos: informativos, expresivos y reportajes de TV o radiofónicos. De las 17 noticias, 
13 contienen un titular informativo, las cuatro noticias restantes, no poseen titular, debido 
a que son reportajes o noticias. Dentro del 2017 no se ha hallado noticias con titulares 
expresivos.  
En cuanto al lenguaje periodístico, tras la lectura exhaustiva de las noticias, se ha podido 
advertir una serie de características que no cumple, por ello, a continuación, se explicarán 
de una manera más detallada:  
 En reiteradas ocasiones se ha podido observar que se redacta o menciona de 
manera incorrecta el nombre de los entes festeros. Para hablar de la Federación 
Gestora de Festejos, usan abreviaturas como “Federación”, “Gestora”, 
“Federación Gestora”, entre otras. De esta manera, se da por hecho que el lector 
es conocedor de lo que significa el ente y qué es. Hay que destacar que, en 2016, 
pasó a ser Federación, por lo que el nombre Gestora de Festejos Populares, no 








Noticias Total Noticias Entes Festeros
45 
 
Ejemplo (Anexo 42) 
La Charanga recupera el espíritu satírico con referencias locales, contra el acoso 
escolar y guiños a la tecnología 
Más de 5.000 festeros han participado en el desfile organizado por Federación Gestora […] 
(2017, 11 agosto) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 43) 
La Federación Gestora apuesta por el cohete ofrenda para impulsar la Nit de l’Albà 
(2017, 6 noviembre) 
TeleElx 
 
Asimismo, también ocurre para nombrar a la Unió del Fester del Camp d’Elx, 
suelen usar su abreviatura UFECE en titulares o subtitulares, dando por hecho que 
el lector conoce el significado de las siglas. En una noticia, cuando es la primera 
vez que se menciona a un ente se debe poner su nombre completo, después ya se 
podrá usar su abreviatura. 
Ejemplo (Anexo 44) 
La cena de fin de fiestas y del 25 aniversario de la UFECE reúne a más de 400 
personas 
Su presidente, Andrés Coves, se presentará a la reelección para un próximo mandato de dos años en las elecciones de 
febrero […] 
(2017, 11 diciembre) 
TeleElx 
 
En el caso de las Reinas y Damas o bien de las Fiestas de Elche o de las 
Comisiones de Fiestas, deben escribir el apelativo completo, evitando 
abreviaturas, tales como “Reinas y Damas”, “Reinas y Damas de Elche”, “Reinas 
y Damas de comisiones” o “Reinas y Damas de las Fiestas de Agosto”.  
Ejemplo (Anexo 45) 
Convivencia de las Reinas y Damas en Gandía 
Fueron recibidas por la alcaldesa y la fallera mayor de la ciudad y les mostraron el museo del Ninot y los lugares más 
turísticos 
[…] son también candidatas a reina y damas mayores de las Fiestas de Agosto de este año […] 









Ejemplo (Anexo 46) 
Emoción y elegancia en el desfile de las candidatas a Reinas y Damas de las Fiestas 
Este tradicional acto tuvo lugar en el Huerto del Cura […] la proclamación será el 01 de julio en el Gran Teatro. 
[…] este viernes por la noche el desfile de presentación a Reinas y Damas Mayores e Infantiles de las Fiestas de Agosto de este año. 
(2017, 24 abril) 
TeleElx 
 
Además, se debe destacar que los nombres tanto los entes, actos como 
representantes de las Fiestas de Elche o Comisiones de Fiestas siempre debe ir en 
mayúscula. También es un error el acortar el nombre de los actos, restándole 
importancia.  
Ejemplo (Anexo 45) 
Convivencia de las Reinas y Damas en Gandía 
Fueron recibidas por la alcaldesa y la fallera mayor de la ciudad y les mostraron el museo del Ninot y los lugares más 
turísticos 
[…] son también candidatas a reina y damas mayores de las Fiestas de Agosto de este año […] 
(2017, 13 marzo) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 47) 
TeleElx emite en directo la gala de la elección de la reina y damas 
También se elegirán a la reina y damas infantiles entre las 22 niñas que desfilarán con el traje típico de festera ilicitana. 
Será este sábado a las 22:30 horas  
TeleElx retransmitirá en directo la gala de la elección de la reina y damas de las fiestas 2017. 24 candidatas se presentan por las diferentes comisiones de fiestas 
[…] También se elegirán a la reina y damas infantiles […] Elche contará desde este sábado con nueva reina y damas de las fiestas patronales 2017. 
(2017, 3 junio) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 48) 
Laura Pomares, elegida nueva Reina de las fiestas 
La joven pertenece a la comisión Baltasar Tristany. Rebeca López, de Virgen del Carmen-Matola y Sandra Martínez, de 
Perleta-Maitino serán sus damas de honor  
(2017, 4 junio) 
TeleElx 
 
 TeleElx ocasionalmente nombra de manera incorrecta los trajes regionales. El 









Ejemplo (Anexo 47) 
TeleElx emite en directo la gala de la elección de la reina y damas 
También se elegirán a la reina y damas infantiles entre las 22 niñas que desfilarán con el traje típico de festera ilicitana. 
Será este sábado a las 22:30 horas  
TeleElx retransmitirá en directo la gala de la elección de la reina y damas de las fiestas 2017. 24 candidatas se presentan por las diferentes comisiones de fiestas 
[…] También se elegirán a la reina y damas infantiles […] Elche contará desde este sábado con nueva reina y damas de las fiestas patronales 2017. 
(2017, 3 junio) 
TeleElx 
 
 Tras el análisis se ha podido ver como en algunas noticias se le daba más 
relevancia al cargo de Reina Mayor de las Fiestas de Elche o Comisión de Fiestas 
que al cargo de las Damas. De esta manera, el medio informativo puede dar a 
entender que no le da importancia al cargo de las Damas.  
Ejemplo (Anexo 49) 
Sin titular (Reportaje en radio) 
[…] Y este año sí que estaremos representados gracias a Ainhoa Martín y sus damas. […]  
(2017, 18 enero) 
TeleElx 
 
 Igualmente, el protocolo a la hora de nombrar los cargos de las representantes de 
las Fiestas de Elche. Se ha podido comprobar como en alguna noticia se coloca el 
cargo de las Damas de las Fiestas de Elche delante del de la Reina de las Fiestas 
de Elche. Al igual que poner primero a las Reinas y Damas de las Comisiones de 
Fiestas delante de las representantes de las Fiestas de Elche. 
Ejemplo (Anexo 5) 
Sin titular (Reportaje en radio) 
[…] Tras ellos desfilaban las reinas y damas mayores e infantiles del barrio, así como las Damas y Reinas de las Fiestas 
de Elche […]  
(2017, 22 mayo) 
TeleElx 
 
 En cuanto a los actos festeros, los medios de comunicación deben informarse de 
manera correcta antes de redactar una noticia. Informarse sobre de qué trata el 
acto, quién asiste y qué relevancia tiene, para poder informar de manera correcta 
al lector. 
Ejemplo (Anexo 45) 
Convivencia de las Reinas y Damas en Gandía 
Fueron recibidas por la alcaldesa y la fallera mayor de la ciudad y les mostraron el museo del Ninot y los lugares más 
turísticos 




En este caso, la noticia habla sobre la convivencia de las candidatas para conocer 
al jurado que elegirá a las Reinas y Damas Mayores de las Fiestas de Elche. Al 
evento no asisten las Damas Mayores de las Comisiones de Fiestas sino las Reinas 
Mayores de las Comisiones de Fiestas, por lo que se comete un error al mencionar 
a las Damas en el titular. En este caso, se puede comprobar que TeleElx tiene poco 
conocimiento sobre el acto, ya que no se celebra en honor a las representantes de 
las Fiestas de Elche, sino a todas las Reinas y Damas de las Comisiones de Fiestas 
y de las Fiestas de Elche. Además, no explican de qué trata el acto. 
Ejemplo (Anexo 6) 
Sin titular (Reportaje en TV, Telenit) 
Este sábado por la noche se celebró la Batalla de las Flores en honor a las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. […]  
(2017, 14 agosto) 
TeleElx 
 
 En referencia a los subtitulares, se abusa de ellos, pone demasiada información, 
de esta manera puede llegar a cargar al lector. Además, en este caso también 
termina con un punto y final, cuando en el subtitular no se pone punto.  
Ejemplo (Anexo 46) 
Emoción y elegancia en el desfile de las candidatas a Reinas y Damas de las Fiestas 
Este tradicional acto tuvo lugar en el Huerto del Cura en el que una a una, las niñas y las jóvenes lucieron sus mejores 
galas ante la presencia de sus familiares y los miembros del jurado. La elección se llevará a cabo el próximo 03 de junio 
en la Rotonda del Parque Municipal y la proclamación será el 01 de julio en el Gran Teatro.  
(2017, 24 abril) 
 TeleElx 
 
Respecto a las imágenes, algunas noticias corresponden a reportajes de televisión, 
vídeos incorporados en noticias de la página web, imágenes que acompañan a las 
noticias o noticias que son emitidas radiofónicamente. En cuanto a los reportajes 
de televisión, se pueden encontrar siete noticias. Por otro lado, son nueve noticias 
que contienen imagen y una que es noticia radiofónica.  
 
Ejemplo (Anexo 50)              REPORTAJE TV 
Sin titular (Reportaje TV, Telenit) 
Fiestas El Altet 







Ejemplo (Anexo 51)              CON FOTOGRAFÍA 
Parque de Valencia gana el primer premio del desafío festero 
Los festeros recorrieron este domingo las calles desde Plaza de España hasta el Parque Municipal realizando todo tipo de 
pruebas 
(2017, 14 agosto) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 52)              CON VÍDEO 
TeleElx retransmite en directo la Entrada Mora a las 20:30 horas desde la Plaza de 
Baix 
A las 09:00 horas comenzarán las actividades con una Diana Libre que recorrerá diferentes barrios de la ciudad. A las 
12:30 h. tiene lugar el tradicional Concurso de Arroz y Costra y a las 18:00 se celebrará la Prova de l’Ángel 
(2017, 10 agosto) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 5)              NOTICIA DE RADIO 
Sin titular (Reportaje en radio) 
San Pascual  
(2017, 22 mayo) 
TeleElx 
 
En cuanto al enfoque, los entes festeros no siempre son las protagonistas de las 
noticias, en algunas solo las mencionan por asistir o participar en actos. En 11 de 
las 17 noticias analizadas, las noticias están enfocadas a las Comisiones de Fiestas, 
frente a 6 que solo las mencionan.  
 
Ejemplo (Anexo 46)               PROTAGONISTAS 
Emoción y elegancia en el desfile de las candidatas a Reinas y Damas de las Fiestas 
Este tradicional acto tuvo lugar en el Huerto del Cura en el que una a una, las niñas y las jóvenes lucieron sus mejores 
galas ante la presencia de sus familiares y los miembros del jurado. La elección se llevará a cabo el próximo 03 de junio 
en la Rotonda del Parque Municipal y la proclamación será el 01 de julio en el Gran Teatro.  
(2017, 24 abril) 
TeleElx 
 
Ejemplo (Anexo 53)              NO PROTAGONISTAS 
Sin titular (Reportaje TV, Telenit) 
San Agatángelo 
(2017, 6 febrero) 
TeleElx 
 
Por último, se ha podido observar que en cuanto al espacio se ha encontrado 
noticias breves, vídeos con noticias, reportajes en televisión y noticias 
radiofónicas. La Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche o 
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Proclamación, siempre aparece un cartel recordando que TeleElx será el 
encargado de retransmitir en directo el evento en la portada de la página web. 
Además, respecto a la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche estuvo 
















Como se ha planteado al inicio del estudio, se ha considerado necesario realizar un 
análisis sobre el tratamiento informativo que reciben los entes festeros por parte de los 
medios de comunicación. Se han establecido dos mass media locales (TeleElx e 
Información) y dos años concretos a analizar (2015 y 2017), para comprobar qué 
tratamiento y visibilidad tienen las Comisiones de Fiestas.  
En este aspecto, teniendo en cuenta los archivos consultados y los datos obtenidos, se 
puede realizar las siguientes conclusiones: 
El lenguaje periodístico que usan ambos medios de comunicación, la forma que tienen de 
informa en cada noticia, ya sea escrita como audiovisual, es un factor importante.  
En diferentes ocasiones se ha podido comprobar como ambos mass media escriben de 
manera incorrecta los nombres de los entes festeros o de las representantes de las Fiestas 
de Elche. El uso de abreviaturas puede confundir al lector, porque al ver nombres como 
UFECE o Gestora, si el medio omite el nombre completo, da a entender que el lector 
conoce el significado de estas siglas o abreviaturas.  
De este modo, una vez analizadas las noticias seleccionadas, se puede comprobar que, 
por lo general, diario Información es el medio informativo que más abreviaturas usa en 
sus noticias. Así pues, TeleElx de igual modo también las usa, pero es cierto que las suele 
usar en titulares o subtitulares, mientras que en el cuerpo de texto siempre escribe el 
nombre completo, ya sea del ente festero como de las Reinas y Damas de las Fiestas de 
Elche.  
Otro punto a destacar, es la manera incorrecta que tienen de redactar el nombre del ente 
Federación Gestora de Festejos Populares, en la mayoría de sus noticias. A pesar de ello, 
en 2017 siguen redactando a este ente como Gestora y no como Federación. Hay que 
señalar que a finales de 2015 es nombrado como Federación, por lo tanto, todas las 
noticias que lo mencionen desde el 2016 en adelante como Gestora es considerado un 
error, ya que su nombre correcto es Federación Gestora de Festejos Populares. 
La falta de información en las noticias sobre los cargos festeros por parte del medio de 
comunicación Información. 
En las noticias analizadas se ha podido ver como Información menciona el cargo de 
Reina, obviando el de Dama. En diferentes noticias se ve como se da por hecho que las 
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candidatas solo se presentan a Reina de las Fiestas de Elche o que las seis elegidas serán 
todas Reinas. Para los lectores que no pertenezcan al mundo de la fiesta, no llegarán a 
entender este acto ni el propósito que tiene si el medio de comunicación responsable de 
transmitir dicha información no lo pone de manera correcta. De igual manera, para los 
pertenecientes al mundo festero, podría considerarse que el medio realmente no comunica 
de manera correcta los cargos que ocuparán las elegidas a representar la ciudad de Elche.  
La evolución de noticias publicadas en el medio de comunicación Información desciende 
respecto del año 2015 al 2017 de una manera notable. 
Tras el recuento de las noticias de Información del año 2015, se encuentra que de las 
7.260 noticias que hay en todo el año en el periódico, solo el 95 están dedicadas a los 
entes festeros, es decir, el 1.33%.  
En 2017 se han obtenido un total de 61 noticias, es decir, el 0.88% están dedicadas a las 
Comisiones de Fiestas. Por ello, si comparamos el 2015 con el 2017, se puede comprobar 
como en el último año se ha reducido el número de publicaciones acerca de los entes 
festeros. Además, en 2017 se pueden encontrar meses como septiembre y octubre donde 
no se ha encontrado ninguna noticia sobre las Comisiones de Fiestas.   
La evolución de la publicación de noticias en TeleElx reduce al paso de los años, pasa de 
67 noticias publicadas en 2015 a 53 en 2017.  
Se ha recopilado en 2015 un total de 67 noticias sobre los entes festeros de las 2.555 
noticias que publican en la web. Es decir, solo el 2.50%, son publicaciones sobre las 
Comisiones de Fiestas. Mientras que, en 2017 se ha recopilado 53 noticias, el 1.9%. Con 
esto, se puede ver como hay un declive de noticias relacionadas con el mundo festero. 
Comparando el 2015 y 2017, se puede ver como en 2015 se publica mucho más que en 
2017.  
Durante los meses de septiembre a marzo las publicaciones de ambos medios de 
comunicación son escasas, mientras que de abril a agosto aumentan de manera notable. 
Esto se debe a la cercanía de actos importantes como la Elección de Reinas y Damas de 
las Fiestas de Elche o las Fiestas Patronales.  
Por un lado, en 2015, por parte de Información, en abril se pueden encontrar cinco 
publicaciones, en mayo nueve, junio comienzan a aumentar las noticias a once, llega julio 
con la Proclamación de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche y los preparativos de las 
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Fiestas Patronales, en total se ven trece noticias. Cuando llega la semana más importante 
para la ciudad, en agosto, las publicaciones aumentan en gran escala, incluso se puede 
encontrar un especial de fiestas, en este mes se llega a publicar 30 noticias. En dicho año 
en TeleElx, se puede encontrar que durante el mes de abril se encuentran dos noticias, en 
mayo siete, junio con la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, trece 
publicaciones. En julio nueve y en agosto debido a las Fiestas de Agosto, 17 noticias.  
Por otro lado, en 2017, se reducen notablemente las publicaciones. Respecto a 
Información, en abril se hallan tres noticias. En mayo solo una noticia, este mes bajan 
considerablemente las publicaciones. Llega la Elección y con ella junio y se encuentran 
seis noticias. En julio son siete las noticias correspondientes. Por último, con agosto y las 
fiestas se cuentan 27 publicaciones. Asimismo, TeleElx en abril se publican dos noticias. 
En mayo cinco y en junio un total de siete publicaciones. Con la llegada de julio y los 
preparativos de las fiestas el medio publica un total de seis noticias y llegando al mes más 
informativo hay once noticias respecto a las fiestas. Se puede considerar el 2015 como el 
año que más publicaciones ha tenido respecto al año 2017. 
Hay que destacar que, durante los meses de septiembre a marzo, los medios de 
comunicación reducen la publicación de las noticias sobre los entes festeros. Mientras 
que, con la llegada de las Fiestas de Agosto o la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas 
de Elche, los medios aumentan el número de publicaciones. Los meses donde las noticias 
escasean, no significa que los entes festeros no tengan actos, al contrario, estos gozan de 
un calendario festero lleno de actividades durante todo el año. Pero, los medios de 
comunicación no publican noticias en abundancia como en el mes de agosto.   
Hay ciudadanos que desconocen el mundo festero, por ello los medios de comunicación 
son la herramienta para transmitir las tradiciones de Elche, mediante las publicaciones en 
su web o retransmisiones en directo, entre otras.  
¿Realmente los medios de comunicación llegan a transmitir a los ciudadanos todo sobre 
el mundo de las fiestas? Tras un análisis exhaustivo se ha podido comprobar que, por la 
forma de redactar las noticias, un ciudadano que no pertenece a un ente festero, realmente 
no sabría dar significado a las publicaciones de los medios de comunicación, ya que en 
algunas noticias falta información sobre los actos.  
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¿Los medios de comunicación dan visibilidad a los entes festeros? ¿Llegan a informar a 
los ciudadanos sobre el calendario festero? ¿Realmente se les está dando un tratamiento 
informativo relevante a los entes? 
Todas estas cuestiones se han ido resolviendo a lo largo del análisis realizado. Realmente 
los medios no le están dando la total visibilidad a los entes, ya que como se puede ver en 
el recuento de noticias anuales, ambos medios publican escasas noticias sobre los actos 
festeros. Además, se reduce el número de noticias respecto al año 2017 del 2015.  
Por lo tanto, gracias al análisis que se ha realizado, se ha llegado a la conclusión de que 
los medios de comunicación no llegan a transmitir toda aquella información sobre el 




















-Primera conclusión: Tras el análisis, se ha podido realizar una valoración general de 
ambos medios de comunicación, teniendo notables semejanzas y diferencias entre ellos, 
y no solo en referencia a la valoración informativa según el soporte. 
Semejanzas: Tanto Información como TeleElx, ha disminuido las publicaciones 
relacionadas con los entes festeros. En el año 2015 por parte de Información, se puede 
hacer un recuento de 95 noticias, mientras que en 2017 son 61. Por otro lado, en cuanto a 
TeleElx, en 2015 se han encontrado 65 publicaciones, mientras que en el año 2017 53. Se 
puede ver como ambos medios de comunicación reducen de manera notoria la 
información que ofrecen sobre los entes festeros.  
Otra de las semejanzas es el uso del lenguaje periodístico en las noticias sobre las 
Comisiones de Fiestas. Ambos usan en diferentes ocasiones las abreviaturas o nombran 
de manera incorrecta algún cargo o ente. Esto puede confundir al lector que no pertenezca 
al mundo de la fiesta.  
Diferencias: Una de las grandes diferencias entre ambos medios de comunicación es el 
uso de las plataformas para publicar las noticias. Mientras que Información publica en 
papel y en su página web, TeleElx abarca la radio y televisión.  
Tras el análisis se ha podido comprobar como TeleElx ofrece un contenido más variado, 
ofreciendo reportajes en vídeo o en radio, además de retransmitir actos festeros como la 
Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche. Por otro lado, Información peca de 
usar el mismo modelo de noticias año tras año, en 2015 se ha encontrado dos reportajes, 
donde se publica días antes de la Elección presentando a las candidatas que se presentar 
para representar los cargos festeros. En el año 2017, se pueden encontrar los mismos 
reportajes, pero con las que serían las candidatas a Reina o Damas de las Fiestas de Elche 
2017.  
-Segunda Conclusión: La falta de información de ambos medios de comunicación sobre 
los entes festeros. 
Si hay algo que se debe destacar tras analizar las noticias, es la falta de información por 
parte de los dos medios sobre algunos actos o cargos festeros. A la hora de nombrar los 
cargos de las representantes de las Fiestas de Elche, no llegan a dejar claro en las noticias 
a que cargos optan las candidatas. En varias noticias se ha podido ver como generalizan 
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dando a entender que todas las jóvenes que sean escogidas serán Reinas de las Fiestas de 
Elche. No dejan claro qué cargos hay ni cuántos.  
Esto también ocurre en cuanto a actos festeros, por ejemplo, en cuanto a la Batalla de 
Flores, en el año 2017 vuelve esta tradición tras 20 años sin realizarse. Los medios de 
comunicación no explican por qué ha vuelto, a quién va dirigida, ni de qué trata. Esto 
puede generar cierta confusión a los lectores que lean la noticia.  
-Tercera conclusión: Los medios de comunicación siguen siendo una herramienta muy 
importante para los entes festeros, ya que son los encargados de dar a conocer el 
calendario festero que gozan los entes durante el año. 
TeleElx e Información son dos medios locales que destacan por su publicación de noticias 
relacionadas con las actividades festeras. Ambos publican un contenido variado sobre la 
situación festera, eventos que organizan, como a los que asisten. La mass media 
evoluciona con el paso de los años y con ella su forma de comunicar. Desde hace años 
TeleElx retransmite actos festeros de relevancia informativa como la Elección de Reinas 
y Damas de las Fiestas de Elche, entre otros actos. Por lo que, deben ser conscientes de 
que son una herramienta muy importante para dar a conocer las tradiciones y costumbres 
que mantienen los entes festeros. Por ello, los medios deberían ser más constantes con las 
publicaciones de actos, ya que son los responsables de que personas que no pertenezcan 
al mundo festero puedan ser conscientes de las actividades festeras de la ciudad.  
-Cuarta conclusión: Lectores, espectadores y oyentes que desconocen el mundo festero. 
Los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer a los entes festeros. 
Hay ciudadanos o turistas que no están relacionados con los entes festeros, por lo que los 
medios son responsables de comunicar sobre los actos que realizan, participan o asiste. 
Los entes festeros son los que guardan y mantienen las tradiciones y costumbres de Elche, 
por lo que los medios de comunicación son lo que deben dar a conocer estas tradiciones, 
para que así los que desconocen el mundo festero se vean partícipes en las actividades 
que realizan las Comisiones de Fiestas. Su responsabilidad es el buen uso de la 
información y de un lenguaje claro que llegue a todos por igual.  
-Quinta conclusión: La investigación realizada evidencia que hay una demanda de 
información constante sobre este tipo de temas todo el año y no solo puntualmente cuando 
se acercan las Fiestas Patronales.  
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Tras analizar las noticias seleccionadas se puede ver como durante los meses de 
septiembre a marzo las publicaciones de ambos medios de comunicación escasean, 
mientras que de abril a agosto aumentan de manera notable. Esto se debe a los 
preparativos de las Fiestas de Elche y la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de 
Elche, por lo que los medios de comunicación le dan más espacio a los entes festeros.  
Por ello, se puede llegar a la conclusión de que los mass media no responden a la demanda 
de lectores o espectadores que busquen noticias relacionadas con los entes festeros 
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8. ANEXO  
En este apartado del trabajo se encuentra reunidas y ordenadas las noticias en las que se 
ha basado el análisis sobre el valor informativo y el espacio dedicado a los entes festeros 
de Elche. Las noticias pertenecen a los dos medios de comunicación: Información y 
TeleElx. Estos, han sido analizados durante dos años: 2015 (debido a la polémica que 
surgió tras la Elección de Reinas y Damas de las Fiestas de Elche) y 2017 (incorporación 
de nuevas Comisiones de Fiestas en la Federación Gestora de Festejos Populares y la 
Unió de Festers del Camp d’Elx).  
 






































5. TeleElx (Radio). 22 de mayo de 2017. 
 














































































16. Diario Información (edición Elche / Baix Vinalopó). 7 de junio de 2015. 
 
 










18. Diario Información (edición Elche / Baix Vinalopó). 11 de agosto de 2015. 
 
 




20. Diario Información (edición Elche / Baix Vinalopó). 9 de enero de 2015. 
 
 

















































28. Diario Información (edición Elche / Baix Vinalopó). 13 de agosto de 2017.  
 
 



































































































































































































































53. TeleElx (Televisión). 6 de febrero de 2017. 
 
